




























































































































































































































































































（2016 年 6～7 月実施）の受講者である保育学
科 1 年生 134 名が対象である。1 学年を 3 クラ
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2） 椎橋げんき「シリーズ　乳幼児はすごい ! ⑥も
のが変わる」『教育美術』2016 年 10 月号　公益
財団法人　教育美術振興会　pp.14-15
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Feasibility of Early Childhood Education through Clay Arts
- From the Perspective of Nursery Teacher Training -
Kei MIKAMI
【abstract】
The intended purpose of figurative arts in early childhood education is not to foster infants’ representation 
skills. Taking charge of the class “Terra Cotta Cray Arts” in the first semester, the author considers the way to help 
infants feel the pleasure of self-creation and the wonder of self-discovery through trial and error and to enhance 
their creative power of representation. Based on the questionnaire survey results, the present study discusses the 
feasibility of early childhood education through clay arts in relation to developing professional competence of 
nursery teachers the students would like to be in the future.
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